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Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
kuis 2  47 ANISIA KUMALA
 47 ANISIA KUMALA   
14 Des 2020
 47 ANISIA KUMALA   
11 Jan 2021
Penguatan Kompetensi  47 ANISIA KUMALA
 47 ANISIA KUMALA    
21 Des 2020
Kasus Tatiana  47 ANISIA KUMALA
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1608015042 MUTI AMALIA  73 B 73.00
 2 1608015047 WULANDARI SETIANINGRUM  69 B 69.00
 3 1608015149 YUDHISTIRA PUTRI PAMUNGKAS  74 B 74.00
 4 1708015008 CYNDY FATIKASARI  81 A 81.00
 5 1708015023 MUFLIKHA ANANDA SULAEMAN  82 A 82.00
 6 1708015027 WAFA ALYA  80 A 80.00
 7 1708015035 SITI HABIBAH  84 A 84.00
 8 1708015038 MUHAMMAD ALFATH GHIVARI  81 A 81.00
 9 1708015040 IRFAN ABIZAR  80 A 80.00
 10 1708015041 MUHAMMAD IHSAN NAUFAL PRAT  80 A 80.00
 11 1708015053 RENANDA RAVI ALDYLAN  81 A 81.00
 12 1708015059 MADINA FIKRIPRIMA AUFANNISA  84 A 84.00
 13 1708015079 ASYIFA AZ ZAHRA SRI NINGSIH  79 B 79.00
 14 1708015086 HANSELINE TRI REJEKI  81 A 81.00
 15 1708015098 QONI ALFIAN  82 A 82.00
 16 1708015107 ITSNAINI MASYHUROH HUWAIDA  89 A 89.00
 17 1708015108 DERISMA EKA PUTRI  87 A 87.00
 18 1708015109 ANGGI ESA OKTAVIANI  81 A 81.00
 19 1708015110 LAILSAPAT HANAMPI WANUDYA U  83 A 83.00
 20 1708015112 ADHIA NUTIASARI  84 A 84.00
 21 1708015117 HANIFAH NUR ALIYAH  88 A 88.00
 22 1708015118 ZUMARANIYSOFIA BELLA SUKMA  82 A 82.00
 23 1708015123 ANNISA AULIA RAHMA  87 A 87.00
 24 1708015124 KHINASIH NOERWOTO  85 A 85.00
 25 1708015127 LULU AFIAH  82 A 82.00
 26 1708015129 AIDA NURUL WAFA  89 A 89.00
 27 1708015130 MARWAH PRADINI  88 A 88.00
 28 1708015131 NUR SAPUTRI NOFIANI  79 B 79.00
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1708015134 NESSA KIRANA  84 A 84.00
 31 1708015136 SARAH WANDA NAFISAH  90 A 90.00
 32 1708015138 ANDIENA SABILLA  90 A 90.00
 33 1708015141 RAHMAT ILHAM RAMADHAN  86 A 86.00
 34 1708015143 NURUL AR RIFA  77 B 77.00
 35 1708015144 LIA ACKMALIA YUSTIA  76 B 76.00
 36 1708015151 NUR ANISA KIFRIYANI  75 B 75.00
 37 1708015155 PUTRI APRILIANI  76 B 76.00
 38 1708015156 AYU MARISA RYADATUL FAUZAN  82 A 82.00
 39 1708015157 RAIHANAH AFIFAH ZAHIDAH  76 B 76.00
 40 1708015164 MUCHAMMAD NAUVAL FARHAN Y  83 A 83.00
 41 1708015170 UWAIS AL QORNI  77 B 77.00
 42 1708015188 ALVADIA ALFIANDI  77 B 77.00
 43 1708015210 GATRA KENCANA  74 B 74.00
 44 1708015213 NIA NURMALIA  76 B 76.00
 45 1708015215 NURUL FADILAH RIYANTI  75 B 75.00
 46 1708015220 MIA SUSANTI  80 A 80.00
 47 1808019001 MUHAMMAD FATHI ASKARILLAH  88 A 88.00
ANISIA KUMALA
Ttd
Kursus Pancasila & Landasan Moral Profesi Psikologi 7D
Grup Semua peserta
No NIM Nama Depan Nama akhir 12 Oct 2020 1.00PM All students19 Oct 2020 1.00PM All students26 Oct 2020 1.00PM All students2 Nov 2020 1.00PM All students9 Nov 2020 1.00PM All students16 Nov 2020 1.00PM All students3 Nov 2020 1.00PM All students3 Nov 2020 1.00PM All students7 Dec 2020 1.00PM All students14 Dec 2020 1.00PM All students1 Dec 2020 1.00PM All students8 Dec 2020 1.00PM All students4 Jan 2021 1.00PM All students Jan 2021 1.00PM All students18 Jan 2021 1.00PM All students5 Jan 2021 1.00PM All studentsH L Taken sessionsPoints %
1 1708015040 IRFAN ABIZAR H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? ? ? 12 0 12 24 / 24 100,0
2 1708015144 LIA ACKMALIA YUSTIAH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
3 1708015127 LULU AFIAH H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
4 1708015157 RAIHANAH AFIFAH ZAHIDAHH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? 14 0 14 28 / 28 100,0
5 1708015170 UWAIS AL QORNI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
6 1708015038 MUHAMMAD ALFATH GHIVARIH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
7 1708015098 QONI ALFIAN H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
8 1708015188 ALVADIA ALFIANDI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? 14 0 14 28 / 28 100,0
9 1708015027 WAFA ALYA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? ? 13 0 13 26 / 26 100,0
10 1608015042 MUTI AMALIA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
11 1708015023 MUFLIKHA ANANDA SULAEMANH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
12 1708015151 NUR ANISA KIFRIYANIH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? ? 11 1 12 23 / 24 95,8
13 1708015155 PUTRI APRILIANI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
14 1708015143 NURUL AR RIFA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
15 1708015123 ANNISA AULIA RAHMA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
16 1708015079 ASYIFA AZ ZAHRA SRI NINGSIHH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? ? 12 1 13 25 / 26 96,2
17 1708015118 ZUMARANIYSOFIABELLA SUKMAYANIH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
18 1708015108 DERISMA EKA PUTRI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
19 1708015109 ANGGI ESA OKTAVIANIH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? 14 0 14 28 / 28 100,0
20 1708015215 NURUL FADILAH RIYANTIH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? 14 0 14 28 / 28 100,0
21 1808019001 MUHAMMAD FATHI ASKARILLAHH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
22 1708015008 CYNDY FATIKASARI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 1 16 31 / 32 96,9
23 1708015059 MADINA FIKRIPRIMA AUFANNISAH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? ? H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
24 1708015035 SITI HABIBAH H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
25 1708015110 LAILSAPAT HANAMPI WANUDYA U.H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) ? ? 12 2 14 26 / 28 92,9
26 1708015141 RAHMAT ILHAM RAMADHAN (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
27 1708015210 GATRA KENCANA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? ? H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
28 1708015134 NESSA KIRANA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
29 1708015133 TESSA KIRANA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
30 1708015156 AYU MARISA RYADATUL FAUZANH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? ? 12 1 13 25 / 26 96,2
31 1708015107 ITSNAINI MASYHUROH HUWAIDAHH (2/2)  (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
32 1708015041 MUHAMMAD IHSANN UFAL PRATAMAH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? 15 0 15 30 / 30 100,0
33 1708015164 MUCHAMMAD NAUVAL FARHAN YUSUFH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
34 1708015124 KHINASIH NOERWOTO H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
35 1708015117 HANIFAH NUR ALIYAH H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
36 1708015213 NIA NURMALIA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 1 16 31 / 32 96,9
37 1708015129 AIDA NURUL WAFA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
38 1708015112 ADHIA NUTIASARI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
39 1708015130 MARWAH PRADINI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
40 1608015149 YUDHISTIRA PUTRI PAMUNGKASH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 12 1 13 25 / 26 96,2
41 1708015053 RENANDA RAVI ALDYLANH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? ? H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 11 0 11 22 / 22 100,0
42 1708015138 ANDIENA SABILLA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
43 1708015131 NUR SAPUTRI NOFIANIH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
44 1608015047 WULANDARI SETIANINGRUMH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
45 1708015220 MIA SUSANTI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
46 1708015086 HANSELINE TRI REJEKI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 12 1 13 25 / 26 96,2
47 1708015136 SARAH WANDA NAFISAHH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) L (1/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
